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SURAT KETERANGAN 
Nomor: 097 /ln. 12/D/PP.00.9/11/2020 
 
 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama : Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
NIP : 196710291994031004 
Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Tulungagung 
 
Dengan ini menerangkan bahwa: 
 
Nama : Dr. Susanto, M.Pd 
NIP : 197308311999031002 
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris Pascasarjana 
IAIN Tulungagung 
 
 
Adalah benar benar sebagai salah satu  tim Pembimbing/Promotor Disertasi, dan Sekaligus 
sebagai tim Penguji Disertasi pada program Doktor Pascasarjana IAIN Tulungagung 
. 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan seperlunya bagi yang 
berkepentingan 
. 
Tulungagung, 3 Nopember 2020 
 
Direktur, 
  
 
 
 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
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PASCASARJANA 
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Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656 
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SURAT TUGAS 
Nomor : 1277 /ln. 12/D/PP.00.9/07/2020 
 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, perlu diselenggarakan ujian Disertasi kepada 
mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam (S-3 
MPI) yang mendaftar ujian tersebut; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat 
tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329). 
 
 
Memberi Tugas 
 
Kepada : Dosen Penguji sebagaimana terlampir. 
Untuk : Menguji Ujian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen 
Pendidikan Islam (S-3 MPI) Semester Genap Tahun Akademik 
2019/2020 sebagaimana terlampir. 
Hari Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020 
 
Waktu : Jam 08.00 – 10.00 wib 
 
Tempat : Ruang Ujian Disertasi Pascasarjana IAIN Tulungagung (Zoom 
Meetingroom) 
 
 
 
 
Tulungagung, 13 Juli 2020 
Direktur, 
  
 
 
 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
Lampiran Surat Tugas: 
Nomor  : 1277 /ln. 12/D/PP.00.9/07/2020 
Tanggal  : 29  April  2020 
Perihal : Surat Tugas Menguji Disertasi mahasiswa Prodi S-3 MPI Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 
 
 
JADWAL UJIAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG 
Selasa, 05 Mei 2020 
 
 
No Nama dan NIM Judul Disertasi Waktu Tim Penguji Keterangan 
1. 
Indah Komsiyah 
17601154013 
Manajemen Peningkatan Mutu 
Pendidikan di Madrasah Bertaraf 
Internasional (Studi Kasus di Madrasah 
Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul 
Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur) 
08.00-10.00 
 
Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag. 
Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag. 
Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
Dr. Susanto, M.Pd. 
Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 
 
Ketua Sidang/Penguji 
Sekretaris/Promotor/Penguji 
Promotor/Penguji 
Promotor/Penguji 
Promotor/Penguji 
Penguji 
Penguji 
Penguji 
 
 
 
 
Direktur,  
 
 
 
 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004 
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI 
MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL (Studi Kasus 
di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah 
Pacet Mojokerto Jawa Timur) 
 
 
DISERTASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh : 
 
 
Indah Komsiyah 
 
NIM. 17601154013 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
 
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
 
TULUNGAGUNG 
 
MARET 2020 
 
 
 
 
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU 
PENDIDIKAN DI MADRASAH BERTARAF 
INTERNASIONAL  
(Studi Kasus di Madrasah Bertaraf Internasional 
(MBI) Amanatul Ummah Pacet Mojokerto 
JawaTimur) 
 
 
 
 
DISERTASI 
 
Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh 
Sarjana Strata 3 Program Doktor (S-3) Manajemen Pendidikan Islam 
 
Program Pascasarjana IAIN Tulungagung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
 
Indah Komsiyah 
NIM. 17601154013 
 
 
 
 
 
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
 
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
 
TULUNGAGUNG 
 
MARET 2020 
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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Disertasi dengan judul “ Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf  
Internasional (Studi Kasus di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah Pacet 
Mojokerto jawa Timur)”  yang disusun oleh Indah Komsiyah,  telah diperiksa dan disetujui 
untuk diujikan dalam ujian Disertasi   
 
 
 
NO PROMOTOR 
 
TANGGAL TANDA TANGAN 
1. 
Prof. Dr.H. Imam Fu’adi, M.Ag 
 
 
23 April 2020 
 
 
2. 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
 
23 April 2020 
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Dr. Susanto, M.Pd 23 April 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGESAHAN TIM PENGUJI 
 
Disertasi dengan judul “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf 
Internasional  (Studi Kasus di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah Pacet 
Mojokerto Jawa Timur)” yang ditulis oleh Indah Komsiyah ini telah dipertahankan di depan 
Dewan Penguji Disertasi Pasca Sarjana IAIN Tulungagung pada hari Selasa  tanggal 05 Mei 2020 
dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen 
Pendidikan Islam. 
 
NO NAMA KETERANGAN TANDA TANGAN 
1. Prof. Dr.Maftukhin, M.Ag Ketua Sidang Penguji 
 
 
 
 
2. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag Sekretaris/Promotor/Penguji 
 
 
3. Prof. Dr. H.Imam Fu’adi, M.Ag Promotor/Penguji 
 
 
 
 
4. Prof. Dr. Ali Mudhofir, M.Ag 
Penguji Utama 
 
 
 
 
5. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag Penguji 
 
 
 
6. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I Penguji 
 
 
 
7. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I Penguji 
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Dr. Susanto, M.Pd 
 
Penguji 
 
 
 
        Tulungagung, 03 Juni 2020 
                     Mengetahui  
             Direktur Pascasarjana 
 
 
 
 
Prof. Dr.H.Akhyak, M.Ag  
                                                                                               NIP. 196710291994 03 1 004 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656 
Tulungagung - Jawa Timur 66221 e-mail : pps@i ain-tulungagung.ac.id  
 
 
 
 
Nomor : 0467 /ln. 12/D/PP.00.9/04/2020         29 April 2020 
Lamp : 1 (satu) bendel 
Hal : Ujian Disertasi  
 
 
Yth. 1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. 5.    Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
 2. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 6.    Dr. Susanto, M.Pd. 
 3. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag. 7.    Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
 4. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag. .                                         8. Dr. Abdul Aziz, M.PdI 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam silaturrahim kami haturkan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari 
Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. 
Diberitahukan bahwa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN 
Tulungagung akan menyelenggarakan ujian disertasi mahasiswa calon doktor: 
Nama : INDAH KOMSIYAH 
NIM : 17601154013 
Judul Disertasi : Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah 
Bertaraf Internasional (Studi Kasus di Madrasah Bertaraf 
Internasional (MBI) Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa 
Timur) 
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020 
Waktu : Pukul 08.00 – 10.00 WIB 
Tempat : Ruang Ujian Disertasi Zoom Pascasarjana IAIN Tulungagung 
 
Sehubungan dengan hal tersebut mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi tim 
penguji ujian disertasi tersebut. Bersama ini kami sertakan naskah disertasi dan jadwal ujian 
sebagaimana terlampir. 
Demikian permohonan kami atas kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
Direktur, 
  
 
 
 
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax.(0355) 321656 Tulungagung 
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DAFTAR HADIR UJIAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR (S-3) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
SEMESTER GENAP 
 
Hari : Selasa 
Tanggal : 5 Mei 2020 
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB 
 
NO NIM NAMA TANDA TANGAN 
01 17601154013 INDAH KOMSIYAH  
 
 
TIM PENGUJI:  
 
Ketua : Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag. : .......................................................... 
Sekretaris : Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. : .. 
........................................................ 
Anggota :    
  1. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag. 
 
: .......................................................... 
  2.  Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. : ............................  
  3. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I : ......................... 
  4. Dr. Susanto, M.Pd : ....................... ............ 
  5. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. : .......................................................... 
  6. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. : .................  
 
 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax.(0355) 321656 Tulungagung 
Website: pps.iain-tulungagung.ac.id 
 
NILAI UJIAN DISERTASI  
 
NAMA  : INDAH KOMSIYAH  
NIM : 17601154013  
JUDUL  : Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional  
(Studi Kasus di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Ammanatul Ummah 
Pacet Mojokerto Jawa Timur) 
 
 
 
  ANGKA  HURUF 
1. Penguasaan bidang ilmu    
2. Kemampuan teknis melakukan riset    
3. Analisis dan daya kritik    
4. Kualitas teknis penyajian (tata dan gaya bahasa)    
5. Implikasi teoritik    
 
 
Nilai rata-rata:                   93/A 
 
Komentar tambahan (lanjutan di halaman belakang jika perlu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulungagung, 5 Mei 2020    Penguji, Dr. Susanto, M.Pd. 
 
 
STANDAR NILAI 
Skor (Skala 100) Nilai Huruf  Nilai Angka 
96-100 A+ 4,00 
91-95 A 3,75 
86-90 A- 3,50 
81-85 B+ 3,25 
76-80 B 3,00 
71-75 B- 2,75 
66-70 C+ 2,50 
61-65 C 2,25 
56-60 D 2,00 
0-55 E 1,00 
 
CATATAN: 
Nilai lulus ujian Disertasi minimal B 
Catatan untuk Indah Khomsiyah: 
1. Namanya kog tidak konsisten, judul dan abstrak. Benahi yang betul yang mana 
sebenarnya. 
2. MBI itu nomenkalur sendiri apa ada dari kementerian, dan ukuran disebut bertarap 
internasional itu apa. Kalau ini memang ide pemerintah untuk mendirikan MBI 
kenapa justru swasta yang menjawab bukan sekolah negeri. Landasan MBI itu 
regulasinya punya kemenag apa sisdiknas ya. Karena kalau RSBI kan sudah 
ditiadakan atau ditiadakan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. 
3. Apa yang dilakukan oleh MA ini dg penjaminan mutunya, bukankah penjaminan 
mutu itu sudah standar unsur2nya. Pada aspek mana sehingga dikatakan bahwa 
MBI AU ini dianggap memiliki mutu pendidikan yg baik. 
4. Grand theory siapa yang sdr gunakan untuk masing2 pertanyaan penelitain itu dan 
juga mutu pendidikan dalam penelitian ini. Apakah selaras seluruhnya dg maksud  
penelitian ini  atau ada yang perlu sdr tambahkan. Isi mutu pendidikan perspektif 
Islam yg sdr tulis itu isinya apa. Kog tidak ada sama sekali dikaitkan dengan unsur 
pendidikan. Nilai tentang mutu juga gak jelas di situ. Sifatnya umum menurut saya. 
Tidak menyentuh sama sekali ke mutu pendidikan. 
5. Di paparan data 1 tentang proses itu kog ada tgl kelahiran para pendiri via 
wawancara, itu pasnya di lampiran saja, kurang relevan kalau proses yg dijelasakn 
justru biografi pendiri yg bertiga itu. Yang penting kan sesungguhnya dinamika 
atau progress dari AU. Hal 209 
6. Abstrak dalam Bahasa Inggris masih banyak kesalahan ( tata Bahasa maupun 
pilihan kata). Segera lakukan revisi dengan memperhatikan bagian2 yang telah saya 
beri catatan koreksi 
7. Disini disebutkan bahwa alumniya meneruskan ke univ2 terkenal di dunia; jerman, 
Australia, rusia, dan timteng, tp gak ada referensinya. Gimana ini. Dan kalau 
belakangan lulus 100 % kan sudah biasa itu. Kalau yg 98 % ke luar negeri itu luar 
biasa, tapi referensinya perlu dipaparkan.                                                             
                                                                                               Penguji 
                                                                                                         Dr. Susanto, M.Pd 
 
 
 
